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Jeu 22
au dim 25
INAUGURATION OFFICIELLE DE CINEMAJOIE
PROGRAMME SPÉCIAL
Mar 27 - 20!h!30 FESTIVAL TRANSFRONTALIER DU FILM DOCUMENTAIRE
LES APPRENTIS SORCIERS DU CLIMAT
De Pierre Oscar Lévy
Séance en présence de l’astronome amateur Michel Ory, lauréat 
du prix Edgar-Wilson 2009, et professeur au Lycée cantonal de 
Porrentruy.
Les Etats se sont montrés incapables de stopper le réchauffement 
planétaire. Pour préserver nos modes de vie, la géo-ingénierie 
propose d’imiter l’effet des éruptions volcaniques en dispersant 
des particules refroidissantes dans la haute atmosphère. Mais 
 fabriquer des volcans artificiels, n’est-ce pas que reproduire des 
catastrophes!?
Mer 28 - 20!h!30
Jeu 29 - 18!h
UN HOMME PRESSE  comédie dramatique FRANCE
D’Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leila Bekhti
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il 
court après le temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les 
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident cérébral…
12/12 ans - FRANCE – 2018
Ven 30 - 20!h!30
Sam 1.12 - 20!h!30
BOHEMIAN RHAPSODY  Biopic, musical, drame
De Bryan Singer
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a 
défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la mu-
sique.
En VO st. fr. - USA - 1!h!46
contact@cinemajoie.ch
DU 22 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018
LES FILMS QUE VOUS  
POURREZ VOIR
PROCHAINEMENT 




UNE AFFAIRE DE FAMILLE
DILILI A PARIS
LES ANIMAUX FANTASTIQUES :  
LES CRIMES DE GRINDELWALD
NOS BATAILLES
JUSQU’À LA GARDE
LES FILLES DU SOLEIL
Etc.
